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el pasado y actualidad e incursión en el mundo de la delincuencia; precisar la intervención de la mujer en diferentes 
ĚĞůŝƚŽƐĞŶŽƚƌŽƐ ůƵŐĂƌĞƐĚĞůŵƵŶĚŽǇĚĞǀĞůĂƌ ŝĚĞĂĚĞů ƐĞǆŽĚĠďŝůƋƵĞ ƐĞŚĂ ƚĞŶŝĚŽĞŶĞůƉĂƐĂĚŽǇĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
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ABSTRACT
KďũĞƟǀĞ͘ͲŶĂůǇǌĞƚŚĞƉƌŽĮůĞŽĨƚŚĞǁŽŵĂŶǁŚŽŚĂƐǀĞŶƚƵƌĞĚŝŶƚŽƚŚĞǁŽƌůĚŽĨĐƌŝŵĞ͖ǆĂŵŝŶĞƚŚĞǁŽŵĂŶŝŶƚŚĞ
ƉĂƐƚĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚĨŽƌĂǇ ŝŶƚŽƚŚĞǁŽƌůĚŽĨĐƌŝŵĞ͖ůĂƌŝĨǇƚŚĞ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨǁŽŵĞŶŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐƌŝŵĞƐ ŝŶŽƚŚĞƌ








A lo largo de la historia las mujeres delincuentes han 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ƵŶ ƉĞƌĮů Ǉ ƵŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ
Ă ůŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ ĐƌŝŵŝŶĂůĞƐ͘ WŽƌ ĞƐŽ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ĚĞ ƐƵ ĞƐƚƵĚŝŽ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ƟĞŵƉŽƐ ĞŶ ĚŽŶĚĞ Ğů ƐĞǆŽ
ĨĞŵĞŶŝŶŽƟĞŶĞƵŶƌŽůĚĞƐƚĂĐĂĚŽĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
Desde los años setenta, ha sufrido notables 
cambios, pasando de los delitos tradicionales como 
es el caso del robo, a los delitos con mayor violencia 
Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ăů ƚƌĄĮĐŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕
ŵŽƟǀĂĚĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƌĂǌŽŶĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕
como una forma de salir del entorno de pobreza al 




algo que de algún modo nos intriga a los que no 
poseemos la astucia, la habilidad y la falta de 
ĞƐĐƌƷƉƵůŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝŵŝŶĂůĞƐ͘ ͎WĞƌŽ͕ ŚĂ ƉĞŶƐĂĚŽ
alguna vez en los criminales como un grupo? Y si 
ůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĨƵĞƌĂĂĮƌŵĂƟǀĂ͕͎ĐƵĄůĞƐĞůĞůĞŵĞŶƚŽ
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que parece tener en común? La respuesta es 
ƐĞŶĐŝůůĂ͗ ĐĂƐŝ ƚŽĚŽƐ ƐŽŶ ŚŽŵďƌĞƐ͘ ͎WĞƌŽ ƉŽƌ ƋƵĠ
ŚĂĚĞƐĞƌĞƐƚŽĂƐş͍͎ƐƋƵĞĂ ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ ůĞƐĞƐƚĄ
ǀĞĚĂĚŽĐŽŵƉĂƌƟƌůĂĂƐƚƵĐŝĂ͕ůĂŚĂďŝůŝĚĂĚǇůĂĨĂůƚĂĚĞ
escrúpulos del mundo del crimen?, para el estudio 
ƐĞĮũĂŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐ͗
Ͳ ͎ƵĄůĞƐĞůƉĞƌĮůĚĞůĂŵƵũĞƌƋƵĞŚĂŝŶĐƵƌƐŝŽŶĂĚŽĞŶ
el mundo de la delincuencia?
Ͳ ͎ſŵŽƐĞĞǆƉůŝĐĂůĂŝŶĐƵƌƐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĞůŵƵŶĚŽ
de la delincuencia en el pasado y en la actualidad?
- ¿De qué manera interviene la mujer en diferentes 
delitos en otros lugares del mundo?
Ͳ ͎ſŵŽ ƐĞ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞů ƐĞǆŽ ĚĠďŝů ĞŶ Ğů
pasado y en el presente
MATERIALES Y MÉTODOS
ů ƟƉŽ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞƐ ĞǆƉůŽƌĂƚŽƌŝŽ ʹ ĚĞƐĐƌŝƉƟǀŽ
ĞǆƉůŝĐĂƟǀŽ͘^ ĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŶƐƵůƚĂƐĂůĂƐĞŶĐƵĞƐƚĂƐ




ĞƐ ŵŝǆƚĂ͕ ƐĞ ĞŵƉůĞĂ ůŽƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ ĐƵĂŶƟƚĂƟǀŽ
Ǉ ĐƵĂůŝƚĂƟǀŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ Ǉ ĞŵƉşƌŝĐĂ͖
se busca las causas del fenómeno sin incurrir en 
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ƐƵďũĞƟǀĂ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ůŽŐƌĂƌ ƵŶĂ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶůſŐŝĐŽƉŽƐŝƟǀŝƐƚĂĞŶƐƵĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ͕Ăů
ŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽƵŶĂĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶŽďũĞƟǀĂ͘
Asimismo, se busca una orientación que trate de 
validar las hipótesis planteadas; además, contrastar 
Ǉ ĞǆƉůŝĐĂƌ ƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌƐĞ
Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ dĂŵďŝĠŶ͕ ƐĞ ďƵƐĐĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ğů
comportamiento de la persona humana, la mujer y 
ůĂĚĞůŝŶĐƵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽƐŚĞĐŚŽƐĂƉĂƌƟƌ




Hace años que nuestra cómoda percepción de que 
ůŽƐĐƌŝŵŝŶĂůĞƐĞƌĂŶŚŽŵďƌĞƐ͕ƉŽƌĚĞĮŶŝĐŝſŶ͕ƋƵĞĚŽ
ŚĞĐŚĂ ĂŹŝĐŽƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ƌĞƉĞŶƟŶĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ
audacia y brutalidad de la mujer, con las hazañas 
ƐŽƌƉƌĞŶĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ĞƐƉĞĐŝĞ ƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂ͗
hůƌŝŬĞ DĞŝŶŚŽĨ͕  ŵŝůǇ ,ĂƌƌŝƐ Ǉ WĂƚƌŝĐŝĂ ,ĞĂƌƐƚ
ĐŽŵƉĂƌơĂŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ƉůĂŶĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ ĚĞ
ŽƚƌĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ƋƵĞ ĚĞƐĂĮĂďĂŶ ǀŝŽůĞŶƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ
ůĞǇ ĞŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ƉŝƌĂƚĞƌşĂ ĂĠƌĞĂ ĚĞ ŶƚĞďďĞ Ǉ
Mogadiscio, el asalto con bombas de una embajada 
ĞŶ ƐƚŽĐŽůŵŽ͕ Ğů ƐĞĐƵĞƐƚƌŽ ĞŶ sŝĞŶĂ ĚĞ ůŽƐ
ŵŝŶŝƐƚƌŽƐĚĞůƉĞƚƌſůĞŽĚĞůĂKƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞWĂşƐĞƐ
ǆƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞWĞƚƌſůĞŽ;<ůŝŵƉĞů͕ϭϵϰϲͿ͘
>Ă ƚĂƐĂ ĚĞ ĠǆŝƚŽ ƋƵĞ ƚĞŶşĂŶ ĞƌĂ ĂƐŽŵďƌŽƐĂ͕
debido especialmente a que aún en circunstancias 
sospechosas, la policía sencillamente no tenía 
costumbre de sospechar que las mujeres tuvieran 
ĂůŐƵŶĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĐƌŝŵŝŶĂů͘
¿Qué sucedía? La mujer irrumpía en el bastón del 
ĚĞůŝƚŽ͕ŵŽŶŽƉŽůŝŽĚĞůŚŽŵďƌĞ͘z ůŽƐĐƌŝŵŝŶſůŽŐŽƐ͕
los especialistas en ciencias sociales dedicados 
al estudio de las causas y prevención del delito, 
comenzaron a mirar a la mujer delincuente con 
ŶƵĞǀŽƐŽũŽƐ͘
¿Había cambios en todo el mundo en lo que 
ƐĞ ƌĞĨĞƌşĂ Ă ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ ĞŶ ůĂƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞůŝĐƟǀĂƐ͍ ͎Ɛ ƋƵĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĞƌĂŶ
responsables de una nueva forma y de una nueva 
dimensión de la delincuencia?
WĂƌĂĂƐŽŵďƌŽĚĞƚŽĚŽƐ͕ůĂƐĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐĚĞŵƵĐŚĂƐ
naciones, daban apoyo a la conjetura de que 
ŵŝĞŶƚƌĂƐ ůŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ ƐĞŐƵşĂŶ ĐŽŵĞƟĞŶĚŽ Ğů
mayor número de delitos, la tasa de aumento de la 
delincuencia entre las mujeres había sobrepasado 
la tasa de los hombres respecto de un número 
creciente de delitos, en más y más regiones del 
ŵƵŶĚŽ͘ Ŷ ŽƚƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ͕ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ƉĂşƐĞƐ ůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐ ĞƐƚĂďĂŶ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ
ůŽƐĚĞůŝƚŽƐŵĄƐƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞƋƵĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͘
Ŷ ůĂƐ ƷůƟŵĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ͕ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ĚĞůŝŶĐƵĞŶĐŝĂ
femenina ha tenido un crecimiento mayor en 
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂƚĂƐĂŵĂƐĐƵůŝŶĂ͘^ĞƐĂďĞƋƵĞůĂ
mayoría de las mujeres encarceladas proviene de 
sectores de la población económica y socialmente 
desfavorecida y que permanece encarcelada por 
ĚĞůŝƚŽƐơƉŝĐŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĐĂƌĞĐĞŶĚĞƉŽĚĞƌ͕ 
han vivido en la pobreza y han sido violentadas la 
ŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞƐƵƐǀŝĚĂƐ;ĂƌƌĞƌĂ͕ϭϵϰϯͿ͘
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ƐĞ ŚĂŶ
ǀŝƐƚŽ ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐĞŶŶƵĞǀĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůŝĐƟǀĂƐ
ĐŽŵŽ ƐŽŶ ĂƐĂůƚŽ Ăů ďĂŶĐŽ͕ ƐĞĐƵĞƐƚƌŽ͕ ĞǆƚŽƌƐŝſŶ Ǉ
ƚƌĄĮĐŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ͘ ĞůŝƚŽƐ ƋƵĞ ŚĂƐƚĂ ŚĂĐĞ ƉŽĐŽ, 
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estuvieron convencionalmente asociados solo con 
hombres, por la violencia implícita que conlleva 
ƐƵ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͘ ZĞŇĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ĞƐƚŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ
ĞǆŝŐĞ ĞŶƚƌĂƌ Ă ƵŶ ĐĂŵƉŽ ĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ
ideológicos, que han producido “teorías” basadas 
ĞŶůĂ͞ŵĂŶĞƌĂĚĞƐĞƌĚĞůĂŵƵũĞƌ͟ǇƋƵĞŶŽĞǆƉůŝĐĂŶ
las nuevas realidades que enfrentan las mujeres 
ƋƵĞĚĞůŝŶƋƵĞŶ;'ŝĂĐŽŵĞůůŽ͕ϮϬϭϯͿ͘
Dh:Z^>/EhEd^s/K>Ed^
La delincuencia violenta femenina es poco atendida 
ĞŶ ƉĂşƐĞƐ ŚŝƐƉĂŶŽŚĂďůĂŶƚĞƐ͘ >Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞǀŝƐŝſŶ







ƵŶƋƵĞ ůĂ ĂŵƉůŝƚƵĚ ƚĞŵĄƟĐĂ ŝŵƉŝĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ
ĞǆŚĂƵƐƟǀĂŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐůŽƐĚĞůŝƚŽƐ;ŶŽƐĞŝŶĐůƵǇĞĞů
ŵĂůƚƌĂƚŽŝŶĨĂŶƟů͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽͿ͕ ůĂƌĞǀŝƐŝſŶƉĞƌŵŝƚĞ
ĐŽŶĐůƵŝƌ ƋƵĞ͗ ĞǆŝƐƚĞŶ ƐĞƐŐŽƐ ũƵƌşĚŝĐŽƐ Ǉ ƉŽůŝĐŝĂůĞƐ
en el tratamiento de la mujer delincuente, las 
ŵƵũĞƌĞƐ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŵĞƚĞƌ Ğů ŵŝƐŵŽ ƟƉŽ ĚĞ sW
Ǉ ĐŽŶ ŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ Ă ůŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ͕ ůĂ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƐĞǆƵĂů ĞƐ ƉŽĐŽ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ ƉĞƌŽ ĞǆŝƐƚĞŶ
muchas limitaciones en su estudio, la predicción 
ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ŝŶĞƐƉĞĐşĮĐĂ ĞƐ ĨĂĐƟďůĞ
ĐŽŶ ůĂƐ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ ůĂ ƉƐŝĐŽƉĂơĂ ĞƐ
menos prevalente en mujeres pero las diferencias 
con varones se reducen en población juvenil, 
el conocimiento sobre el tratamiento de estas 
agresoras es muy limitado y sin evidencias sobre su 
ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚǇůĂƐƚĂƐĂƐĚĞƌĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐŽŶďĂũĂƐ
ŶĐƵĂŶƚŽƐĞƌĞĮĞƌĞĂůWĞƌƷ͕ ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ ůĂ
mujer marca una curva ascendente en los delitos 
ĚĞ͗ ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͕ Ğů ĐŽŶƚƌĂďĂŶĚŽ͕ ůĂ ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ͕
ĨĂůƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞŵŽŶĞĚĂ͘
Por otra parte, hay también pruebas, de que 
algunos países, en diversas partes del mundo, no 
ŚĂŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽ;ŽŶŽĂƷŶͿŶŝŶŐƷŶĐĂŵďŝŽĞŶůĂ
tasa de delincuencia de la mujer, o tal vez aun no lo 
ŚĂŶŽďƐĞƌǀĂĚŽ͘
ů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ >ŽŵďƌŽƐŽ͕ ŝŶĚŝĐſ
ƋƵĞ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĂƐĞƐŝŶĂƐ ƟĞŶĚĞŶ Ă ƚĞŶĞƌ ŵĄƐ







>ŽŵďƌŽƐŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƉůĂŶƚĞŽ ƟƉŽƐ ĚĞ ĐƌŝŵŝŶĂůĞƐ͕
ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗ Ğů ĐƌŝŵŝŶĂů ŽĐĂƐŝŽŶĂů͗ ŵƵũĞƌĞƐ ƋƵĞ
ŶŽƉŽƐĞĞŶƌĂƐŐŽƐĚĞŐĞŶĞƌĂƟǀŽƐǇƐŽŶŵŽƌĂůŵĞŶƚĞ
iguales a las mujeres no criminales, comúnmente 
cometen el delito inducidas por un hombre 
;Ğů ĐƵĂů ƐƵĞůĞ ƐĞƌ ƐƵ ĂŵĂŶƚĞͿ͘ >ŽƐ ĐƌŝŵŝŶĂůĞƐ
ŚŝƐƚĠƌŝĐŽƐ͗ ĞƐƚĂƐŵƵũĞƌĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
esquizofrénicas, además de cambios frecuentes 
de humor; las mujeres que cometen crímenes 
ƉĂƐŝŽŶĂůĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶĞƐƚĞŐƌƵƉŽ͘ůĐƌŝŵŝŶĂů
ůƵŶĄƟĐŽ͕ ĚĞůŝŶĐƵĞŶƚĞ ƋƵĞ ŶŽƟĞŶĞ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ
sus propios actos, se presenta más en la mujer que 
ĞŶĞůŚŽŵďƌĞ;h͕ϮϬϬϲͿ͘
DISCUSIÓN
,ĂǇŵƵĐŚŽƐŵŽƟǀŽƐ Ǉ ƚĞŽƌşĂƐ ƋƵĞ ĞǆƉůŝĐĂŶ Ğů ƉŽƌ
qué de la criminalidad en las mujeres, y nuestro 
ƉĂşƐŶŽĞƐƵŶĂĞǆĐĞƉĐŝſŶ͘^ĞŐƷŶ ůĂƉĞƌŝŽĚŝƐƚĂZŽƐĂ
María Palacios, la mujer mata por miedo, por odio, 






puede ver que este es más violento que la mujer, 
por lo tanto actúa más rápido, en cambio la mujer 
ƌĞĂůŝǌĂ ƵŶĂ ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĂĐƚŽ ĐƌŝŵŝŶĂů Ǉ ƐĞ
ĚĞŵŽƌĂĞŶƚŽŵĂƌƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶ͘
 
KƚƌĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ĞƐ ƋƵĞ ůĂ ŵƵũĞƌ
almacena culpa, es decir se arrepiente, el hombre 
por otro lado puede comportarse como el ser más 
ĨƌşŽĨƌĞŶƚĞĂĞƐƚŽƐŚĞĐŚŽƐ͘
ůWĞƌƷĞƐƵŶƉĂşƐŵĂĐŚŝƐƚĂ ͕ƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĚĂŵĄƐĞŶ




vínculo entre la delincuencia de la mujer por una 
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parte y el desarrollo socioeconómico y cultural por 
ůĂŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͘
Diversos estudios, muchos de ellos nada más que 
polémicas, dieron como resultado una profusión 
ĚĞĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĐŝĂůĞƐƋƵĞƌĞĐŽƌĚĂďĂŶůĂĨĄďƵůĂ
ĚĞƐŽƉŽƐŽďƌĞ ůŽƐĐŝĞŐŽƐǇĞůĞůĞĨĂŶƚĞ͘ĂĚĂƵŶŽ
de ellos nos daba una visión del problema, pero 
ŶŝŶŐƵŶŽĚĞĞůůŽƐŶŽƐĚĂďĂĞůĐƵĂĚƌŽƚŽƚĂů͘
^Ğ ĞůĂďŽƌſ ƵŶ ĂŵƉůŝŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ƉĂƌĂ ƌĞĐŽŐĞƌ
información sobre la forma y dimensiones de la 
delincuencia de la mujer en el mundo entero y 
sobre el tratamiento diferencial de la mujer por los 
ƐŝƐƚĞŵĂƐũƵƌşĚŝĐŽƐǇĚĞũƵƐƟĐŝĂƉĞŶĂů͘
ů ĚĞůŝƚŽ ĞŶ Ğů ůƵŐĂƌ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ Ğů ĂďƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ
ĚƌŽŐĂƐ͕Ğů ƚƌĄĮĐŽĚĞĚƌŽŐĂƐǇ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂƉĂƌĞĐĞŶ
ser los delitos más importantes en que hay una 
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶŚĞĐŚĂƉŽƌĞǆƉĞƌƚŽƐ͘
¿No es verdad que la mujer siempre ha tenido que 
desplegar su esfuerzo públicamente para dar de 
comer a su familia y lograr un lugar al sol para sus 
ŚŝũŽƐ͍^ş͕ƉŽƌĐŝĞƌƚŽ͘WĞƌŽĞƐƚŽĂŶƚĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂďĂƋƵĞ
cuando la mujer tenía que hacer uso de medios 
ŝůĞŐĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ƐƵƐ ŽďũĞƟǀŽƐ͕ ĚĞůŝŶƋƵşĂ ĞŶ ůĂ
misma restringida esfera a la cual la sociedad la 
ŚĂďşĂĐŽŶƐƚƌĞŹŝĚŽ͘
Necesariamente sus delitos se limitaban al hogar y al 
ďĂƌƌŝŽ ͕ĂůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĂůŝŵĞŶƚŽƐǇĂĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƌƵƌĂůĞƐ͘
Pero aun en esa época ciertos sistemas jurídicos 
llegaron hasta negar el derecho de la mujer a 
ĚĞůŝŶƋƵŝƌ͗ ůŽƐ ĂĐƚŽƐ ĚĞůŝĐƟǀŽƐ ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďĂŶ Ă ŵĞŶƵĚŽ ĐŽŵĞƟĚŽƐ ďĂũŽ ĐŽĞƌĐŝſŶ
ĚĞůŵĂƌŝĚŽ͘WĂƌĂůĂŵƵũĞƌŶŽŚĂďşĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
ĐƌŝŵŝŶĂů͘>ĂƉĞŶĂůŝĚĂĚƌĞĐĂşĂƐŽďƌĞĞůŵĂƌŝĚŽ͘
ů ƌŽů ĚĞ ůĂ ŵƵũĞƌ ƐĞ ŚĂ ǀŝƐƚŽ ŽƉĂĐĂĚŽ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽĞǆŝƐƚĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞƋƵĞůĂŵƵũĞƌ
puede cometer crímenes similares a los que cometen 
los hombres, como los asesinatos en serie, encontrando 
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞŶůŽƐƉĞƌĮůĞƐƉŽƌŐĠŶĞƌŽ͘^ĞĞŶĐŽŶƚƌſƋƵĞ
ůĂƐŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉŽƌůĂƐƋƵĞůůĞŐĂŶĂ
delinquir las asesinas seriales son el dinero, el placer y 
ůĂǀĞŶŐĂŶǌĂ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶĂůƉŽĚĞƌ͘
 
ů ĮŶ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͕ ůĂ ŵƵũĞƌ ĚĞůŝŶĐƵĞŶƚĞ ĞƐ ƵŶ
ser humano que comparte con los hombres las 
tenciones y presiones de vivir en sociedad y la 
necesidad universal de tener una condición social 
ĂĐĞƉƚĂďůĞ Ǉ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ hŶĂ ĚĞůŝŶĐƵĞŶƚĞ ĞƐ ĞŶ
primer lugar humana, en segundo lugar mujer y en 
ƚĞƌĐĞƌůƵŐĂƌĚĞůŝŶĐƵĞŶƚĞ͘
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